真仏教とその問題 by 久保瀬 暁明
真
仏
教
と
そ
の
問
題
仏
教
の
歴
史
は
色
の
面
か
ら
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
一
面 
の
考
え
と
し
て
原
始
仏
教
、
小
乗
仏
教
、
大
乗
仏
教
、
真
仏
教
と
云 
う
四
つ
の
発
展
的
過
程
が
考
え
ら
れ
る
。
原
始
仏
教
は
釈
尊
御
在 
世
の
時
代
と
仏
滅
凡
そ
百
年
頃
迄
世
尊
の
教
え
が
そ
の
ま
ま
よ
く 
保
た
れ
生
活
さ
れ
て
来
た
。
其
の
後' 
教
は
組
織
化
さ
れ
固
定
化 
し
て
部
派
仏
教
と
な
り' 
出
家
の
仏
教
と
し
て
発
展
し
保
た
れ
た
。
 
有
部
仏
教
即
ち
小
乗
仏
教
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
西
歴
一
世 
紀
頃
よ
り
出
家
の
小
乗
仏
教
に
対
し
在
家
仏
教
と
し
て
の
大
衆
化
、
 
自
利
利
他
の
菩
薩
道
た
る
大
乗
仏
教
が
発
っ
て
来
た
。
そ
し
て
色 
々
の
大
乗
経
典
に
よ
り
、
形
よ
り
も
言
葉
よ
り
も
教
え
の
真
意
が 
強
調
さ
れ
教
理
的
に
は
中
観
、
唯
識
と
発
展
し
、
特
に
中
国
に
於 
い
て
は
実
践
的
に
禅
や
念
仏
が
発
展
し' 
種
種
の
宗
派
が
起
こ
り
、
 
中
国
日
本
に
於
い
て
盛
大
な
る
大
乗
教
と
な
る
に
至
っ
た
。
日
本 
に
於
い
て
は
鎌
倉
時
代
に
於
い
て
顕
著
な
る
も
の
と
成
っ
た
。
奈 
良
の
六
宗
、
平
安
の
ハ
宗
に
続
い
て
鎌
倉
時
代
に
は
法
然
の
浄
土 
宗
、
親
鸞
の
浄
土
真
宗
、
道
元
の
曹
洞
禅
、
栄
西
の
臨
済
禅
、 
日
久
保
瀬
暁
明
 
蓮
宗' 
一
遍
の
時
宗
等
民
衆
の
中
に
誠
に
実
践
的
に
日
本
の
大
乗 
教
が
発
展
し
た
。
従
来
法
然
親
鸞
の
浄
土
真
宗
は' 
そ
の
色
々
の
宗
派
の
中
の
ー 
宗
と
し
て
考
え
ら
れ
て
来
た
。
然
し
ょ
く
考
え
て
見
る
と
親
鸞
の 
真
宗
は
、
諸
宗
の
中
の
一
宗
と
云
う
よ
り
も
大
乗
が
更
に
一
転
回 
し
た
新
し
い
大
乗
の
発
展
と
見
る
可
き
で
あ
る
と
思
う
。
法
然
の 
廃
立
は
そ
れ
迄
の
仏
教
の
有
り
方
即
ち
一
般
の
仏
教
の
教
理
行
果 
と
云
う
か
、 
教
を
聞
き
修
行
し
て
証
り
を
聞
く
と
云
う
諸
善
万
行 
の
聖
道
仏
教
を
廃
し' 
選
択
本
願
念
仏
為
本
の
浄
土
真
宗
を
立
て 
た
事
は' 
そ
れ
迄
の
仏
教
の
有
り
方
を
根
本
的
に
替
え
、
新
し
い 
大
乗
へ
の
発
展
的
転
換
を
成
し
た
と
言
え
る
。
そ
れ
は
小
乗
よ
り 
大
乗
へ
の
転
換
と
同
じ
様
な
大
き
な
発
展
的
転
換
で
あ
る
。
法
然 
は
諸
宗
の
聖
道
を
廃
し
選
択
本
願
念
仏
為
本
の
浄
土
教
を
開
き
ー 
切
衆
生
の
平
等
に
救
わ
れ
る
道
を
開
い
た
。
そ
し
て
親
鸞
に
よ
っ 
て
そ
れ
が
完
成
さ
れ
た
。
親
鸞
は
徹
底
的
に
自
己
を
見
つ
め
そ
の 
凡
夫
人
間
性
を
自
覚
し' 
そ
こ
に
真
実
に
生
き
る
道' 
即
ち
救
わ
67
れ
る
道
を
見
出
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
親
鸞
は
肉
食
妻
帯
し
、
 
非
僧
非
俗
と
云
い' 
地
獄
一
定
と
云
い
、
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り 
け
り
と
一
代
の
教
え
を
自
分
一
人
へ
の
教
え
と
受
け
と
り' 
唯
念 
仏
し
て
と
自
分
全
体
を
投
げ
出
し
て
行
け
る
全
く
新
し
い
仏
教
の 
有
り
方
を
示
し
て
い
る
。
聖
道
の
諸
宗
は
限
ら
れ
た
聖
者
賢
者
の 
よ
く
成
し
得
る
道
で
あ
っ
て
選
ば
れ
た
人
の
救
わ
れ
る
道
で
あ
る 
が
、
親
鷹
の
浄
土
真
宗
は
ど
こ
迄
も
凡
夫
人
間
性
の
上
に
立
ち
賢 
者
も
愚
者
も
善
悪
の
凡
夫
も
共
に
一
切
衆
生
万
人
が
平
等
に
助
か 
る
道
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
浄
土
真
宗
は
真
宗
で
あ
っ
て
世
界
に 
拡
が
っ
て
行
く
場
合
に
真
仏
教
と
名
づ
け
る
可
き
だ
と
思
う
の
で 
茜
る
。
こ
の
真
仏
教
こ
そ
最
も
人
間
性
凡
夫
性
の
上
に
立
ち' 
哲 
学
や
論
理
を
踏
え
な
が
ら
そ
れ
を
越
え
、
世
と
共
に
世
を
越
え
て
、
 
人
間
疎
外
が
叫
ば
れ
て
お
る
現
代
に
最
も
自
主
的
に' 
主
体
的
に
、
 
現
代
の
実
存
的
生
活
の
上
に
一
切
を
生
か
し
て
行
く
も
の
で
あ
る
。
 
ア
メ
リ
カ
に
於
い
て
は
鈴
木
大
拙
博
士
の
影
響
に
よ
り
仏
教
が
禅 
と
云
う
形
に
於
い
て
紹
介
さ
れ
、
仏
教
と
云
え
ば
禅
、
禅
と
云
え 
ば
仏
教
と
、
仏
教
は
禅
仏
教
と
な
っ
て
お
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は 
そ
れ
で
よ
い
の
で
あ
る
。
真
仏
教
 
真
仏
教
は
更
に
そ
の
上
に
積
極
的
に
本
願
念
仏
を
中
、い
と
し
た
新
し
い
大
乗
と
し
て
栄
え
る
事
を
思
う
も
の
で
あ
る
。
真
仏
教
は 
法
然
の
廃
立
に
よ
っ
て
始
ま
る
。
即
ち
諸
善
万
行
の
聖
道
の
仏
教 
を
廃
し
選
択
本
願
念
仏
為
本
の
浄
土
門
を
立
て' 
凡
聖
賢
愚
一
切 
衆
生
平
等
に
助
か
る
道
を
開
き
、
親
鸞
に
依
っ
て
そ
れ
が
完
成
さ 
れ
た
。
親
鸞
は
『
教
行
信
証
』
六
巻
を
著
し
諸
教
を
真
仮
に
判
釈 
し
て
一
切
を
了
解
し
体
験
し
て
行
っ
た
。
そ
の
『
教
行
信
証
』
の 
「
教
巻
」
の
初
め
に
「
夫
れ
真
実
の
教
を
顕
わ
さ
ば
則
ち
大
無
量
寿 
経
是
な
り
」
と
云
い
真
実
の
教
は
『
大
無
量
寿
経
』
で
あ
る
と
指 
摘
し
真
実
そ
の
も
の
で
あ
る
本
願
を
説
く
教
え
を
中
心
と
し
た
の 
で
あ
る
。
そ
し
て
余
の
一
切
の
教
は
助
顕
の
経' 
真
実
に
至
る
方 
便
の
教
と
し
て
明
ら
か
に
し
た
。
親
鸞
は
法
然
を
伝
承
し
て
浄
土 
真
宗
即
ち
真
仏
教
を
明
ら
か
に
す
る
に
『
大
無
量
寿
経
』
、
『
観
無 
量
寿
経
』
、
『
阿
弥
陀
経
』
を
以
て
三
部
の
正
依
の
経
典
と
し
た
。
 
『
大
無
量
寿
経
』
は
真
実
を
説
く
経
典
で
あ
り
、
そ
れ
は
法
を
説 
く
真
の
哲
学
で
あ
る
。
『
観
無
量
寿
経
』
は
、
我
々
の
現
実
生
活 
を
説
く
機
の
教
え
で
あ
り
道
徳
の
世
界
を
教
え
る
も
の
で
あ
り
そ 
れ
は
相
対
の
世
界
に
お
る
相
対
の
我
々
が
真
実
絶
体
に
入
る
要
門 
で
あ
り
、
真
に
近
づ
く
方
便
で
あ
る
。
方
便
と
は
梵
語
の 
で
近
づ
く
と
云
う
意
味
だ
そ
う
で
あ
る
。
『
観
経
』
は
全
く
ウ
パ 
—
ヤ
の
経
典
で
あ
る
。
『
阿
弥
陀
経
』
は
半
自
力
半
他
力
と
云
わ 
れ
て
お
る
様
に
経
の
中
心
で
あ
る
一
心
は
真
実
の
一
心
に
も
成
り
68
得
る
も
の
で
あ
る
が
方
便
の
一
心
で
あ
っ
て' 
そ
れ
が
真
に
な
る 
時
は
真
実
の
一
心
で
あ
り
そ
れ
が
自
力
の
一
心
で
あ
る
時
は
仮
で 
あ
り
方
便
の
一
心
で
あ
る
。
そ
れ
は
凡
夫
の
信
心
を
語
る
経
で
あ 
る
。
斯
く
の
如
く
『
大
経
』
は
法
で
あ
り
真
実
で
あ
り
哲
学
で
あ 
り
根
本
的
な
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
『
観
経
』
は 
機
を
明
ら
か
に
し
道
徳
を
示
し
方
便
真
実
の
世
界
を
語
る
、
真
に 
至
る
要
門
で
あ
る
。
『
小
経
』
は
そ
の
中
間
と
云
う
か
機
と
法
と 
が
つ
な
が
れ
る
信
心
の
世
界
を
示
し
た
も
の
で
あ
り' 
真
門
と
云 
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
弘
願
た
る
真
実
絶
対
の
世
界
に
つ
な
が
る 
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
簡
単
に
現
代
語
で
言
え
ば
『
大
経
』
は
哲 
学
、
『
観
経
』
は
道
徳
、
『
小
経
』
は
信
心
と
云
っ
て
も
よ
い
で
あ 
ろ
う
。
又
も
う
一
度
言
い
換
え
れ
ば
真
理
と
道
徳
と
宗
教
と
言
え 
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
仏
法
僧
に
も
当
て
は
ま
り
『
大
経
』
は
法
の 
世
界
を
顕
わ
し
、
『
観
経
』
は
僧
の
世
界(
衆
生
、
人
間
、
機)
を 
顕
わ
し' 
『
小
経
』
は
宗
教' 
信
心
帰
依
仏
の
世
界
を
顕
わ
す
と 
も
云
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
斯
く
見
る
時
に
真
仏
教
こ
そ 
釈
尊
伝
来
の
真
の
仏
教' 
三
宝
の
教
で
あ
る
と
云
っ
て
も
よ
い
の 
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
仏
教
の
中
心
は
三
宝
で
あ
っ
て
そ
れ
が
実 
践
せ
ら
れ
る
時
に
三
宝
に
帰
依
す
る
こ
と
を
中
心
と
す
る
。
浄
土 
三
部
経
は
そ
の
三
宝
の
精
神
で
あ
っ
て
そ
れ
を
実
践
す
る
の
が
真 
仏
教
で
あ
る
。
現
代
語
で
云
う
な
れ
ば
哲
学
と
道
徳
と
宗
教
と
を
兼
備
す
る
真
実
の
宗
教
で
あ
る
と
云
え
る
の
で
あ
る6
そ
れ
は
真 
善
美
を
合
せ
も
つ
も
の
で
あ
る
。
こ
う
云
う
形
で
真
仏
教
は
新
し 
く
世
界
に
紹
介
せ
ら
れ
る
べ
き
だ
と
思
う
。
こ
の
真
仏
教
こ
そ
一
切
の
凡
夫
人
間
性
を
基
盤
と
し
て
一
切
衆 
生
万
人
が
平
等
に
助
か
る
現
代
人
の
真
実
の
仏
教
と
言
わ
れ
ね
ば 
な
ら
な
い
。
現
代
ほ
ど
個
性
と
か
自
主
性
或
い
は
主
体
性
、
又
人 
間
性
等
が
や
か
ま
し
く
言
わ
れ
る
時
代
ね
な
い
で
あ
ろ
う
。
親
鸞 
は
誠
に
そ
の
自
主
性
に
強
く
主
体
的
に
生
き
た
人
で
あ
っ
た
。
親 
鸞
は
自
分
の
信
念
を
述
べ
る
時
に
「
親
鸞
に
お
き
て
は:
：:
」
と 
云
い
、
自
分
の
言
葉
に
全
責
任
を
も
っ
た
言
い
方
を
し
て
い
る
。
 
又
、
「
親
鸞
は
弟
子
一
人
も
も
た
ず
候
」
と
も
云
い' 
念
仏
者
で 
あ
る
彼
は
「
念
仏
者
は
無
礙
の
一
道
な
り' 
…
信
心
の
行
者
に 
は
天
神
地
祇
も
敬
伏
し
魔
界
外
道
も
障
礙
す
る
こ
と
な
し
罪
悪
も 
業
報
を
感
ず
る
こ
と
あ
た
わ
ず
…
」
と
云
っ
て
い
る
。
又
、
承 
元
の
法
難
の
時
に
は
「
主
上
臣
下
法
に
背
き
義
に
違
し
忿
を
成
し 
怨
を
結
ぶ
」
と
言
っ
て
い
る
。
経
を
読
む
に
も
自
分
の
信
念
で
読 
解
し
た
。
僧
で
妻
帯
し
た
の
も
彼
を
も
っ
て
疇
矢
と
す
る
。
実
に 
個
性
と
主
体
性
に
生
き
た
方
で
あ
っ
た
。
真
の
宗
教
は
人
間
を
し 
て
本
当
に
独
立
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
人
間
が
救
わ
れ
る
と
云 
う
事
は
真
の
独
立
者
と
な
る
事
で
あ
る
。
真
の
独
立
者
と
云
う
の 
は
他
に
対
し
て
独
立
す
る
と
云
う
の
で
は
な
い
。
真
実
の
自
分
と
69
な
る
と
云
う
事
で
あ
る
。
だ
か
ら
真
の
独
立
者
は
他
の
独
立
者
を 
絶
対
に
尊
敬
す
る
。
真
の
独
立
者
は
互
い
に
念
じ
合
う
独
立
者
で 
あ
る
。
第
十
八
願
の
至
心
信
楽
は
独
立
者
の
姿
で
は
あ
る
ま
い
か
。
 
是
の
意
味
に
於
い
て
真
仏
教
が
一
切
人
の
救
わ
れ
る
道
で
あ
る
と 
云
え
る
の
で
あ
る
。
親
舞
は
其
の
主
著
『
教
行
信
証
』
に
於
い
て
三
経
を
中
心
に
幾 
多
の
経
論
釈
の
文
を
引
用
し
誠
に
学
問
的
に
精
細
に
本
願
の
真
実 
を
証
し
行
信
の
他
力
廻
向
な
る
事
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
我 
等
の
救
済
が
他
力
信
心
の
念
仏
に
よ
る
事
を
力
説
し
た
。
そ
し
て 
又
そ
の
浄
土
真
宗
の
本
願
他
力
の
信
行
が
釈
尊
伝
来
の
教
行
た
る 
事
を
源
空
・
源
信
・
善
導
・
道
綽
・
曇
鸞
・
天
親
・
龍
樹
と
三
国 
七
祖
に
逆
上
っ
て
歴
史
的
に
そ
の
真
実
を
証
明
し
て
い
る
の
で
あ 
る
。
そ
し
て
更
に
釈
尊
は
塵
点
久
遠
劫
の
阿
弥
陀
仏
の
顕
現
で
あ 
る
と
し
て
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
廻
向
を
明
ら
か
に
し
て
浄
土
真
宗 
な
る
真
仏
教
を
立
て
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
真
仏
教
ほ
本
願
力
廻 
向
の
本
願
力
に
乗
托
し
て
念
仏
の
生
活
を
す
る
仏
教
で
あ
る
。
親 
鸞
は
そ
の
『
教
行
信
証
』
に
よ
り
歴
史
的
伝
承
と
体
験
を
通
し
た 
己
証
に
よ
っ
て
浄
土
真
宗
を
真
仏
教
と
し
て
確
立
し
た
の
で
あ
る
。
 
真
仏
教
は
本
願
を
中
心
と
し
そ
の
本
願
に
聞
き
本
願
に
生
き
る 
仏
教
で
あ
る
。
本
願
は
阿
弥
陀
仏
と
云
う
仏
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ 
て
い
る
。
阿
弥
陀
仏
は
无
量
寿
如
来
で
あ
り
不
可
思
議
光
如
来
で
あ
る
。
そ
の
阿
弥
陀
仏
の
名
を
称
す
る
事
に
よ
っ
て
南
无
阿
弥
陀 
仏
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
名
を
称
え
る
事
を
大
行
と
云
う
。
そ 
の
大
行
に
よ
っ
て
凡
夫
が
南
无
阿
弥
陀
仏
と
な
る
。
そ
れ
は
本
願 
の
一
人
ば
た
ら
き
と
云
う
か
、
本
願
そ
れ
自
身
の
は
た
ら
き
で
あ 
る
。
親
鸞
は
そ
れ
を
廻
向
せ
ら
れ
た
念
仏
と
云
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
 
本
願
と
そ
の
は
た
ら
き
で
あ
る
称
名
念
仏
を
明
ら
か
に
し' 
そ
れ 
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
相
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
が
浄
土
の
三
部
経 
で
あ
っ
て
即
ち
『
大
無
量
寿
経
』
『
観
無
量
寿
経
』
『
阿
弥
陀
経
』 
で
あ
る
。
こ
の
三
経
の
心
を
明
ら
か
に
し
て
真
仏
教
を
建
立
せ
ら 
れ
た
の
が
親
鸞
聖
人
の
『
教
行
信
証
』
六
巻
の
聖
典
で
あ
る
。
 
本
願
は
大
無
量
寿
で
あ
り
絶
体
で
あ
る
、
本
願
の
世
界
は
人
間 
の
意
識
以
前
の
世
界
で
あ
る
。
未
生
以
前
の
も
の
、
宇
宙
と
一
つ 
の
世
界
で
あ
る
。
そ
の
本
願
が
我
々
の
生
活
に
顕
わ
れ
る
時
に
念 
仏
の
生
活
と
な
る
。
そ
の
念
仏
の
生
活
が
本
願
の
生
活
で
あ
る
。
 
言
い
換
え
る
な
れ
ば
凡
夫
が
本
願
に
乗
托
す
る
事
に
よ
っ
て
真
如 
一
実
の
生
活
を
す
る
。
自
然
法
爾
の
生
活
で
あ
る
。
弥
陀
同
体
と 
云
う
の
は
そ
の
世
界
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
。
清
沢
満
之
先
生
は
そ 
う
し
た
世
界
の
生
活
を
「
自
己
と
は
他
な
し
絶
対
無
限
の
妙
用
に 
乗
托
し
て
任
運
に
法
爾
に
こ
の
現
前
の
境
遇
に
落
任
せ
る
も
の
即 
ち
こ
れ
な
り' 
只
そ
れ
絶
対
無
限
に
乗
托
す
、
故
に
死
生
の
こ
と 
ま
た
憂
う
る
に
足
ら
ず
死
生
な
お
か
つ
憂
う
る
に
足
ら
ず
、
如
何
70
に
い
わ
ん
や
こ
れ
よ
り
而
下
な
る
事
項
に
於
い
て
を
や
。
追
放
可 
な
り' 
牢
獄
甘
ん
ず
べ
し
、
誹
謗
攪
斥
許
多
の
凌
辱
あ
に
意
に
介 
す
可
き
も
の
あ
ら
ん
や
。
我
等
は
ひ
た
す
ら
絶
対
無
限
の
我
等
に 
賦
与
せ
る
も
の
を
楽
し
ま
ん
か
な
。
」
と
云
っ
て
お
ら
れ
る
。
誠 
に
本
願
は
絶
対
無
限
で
あ
り
、
絶
対
妙
用
で
あ
り
絶
体
他
力
で
あ 
る
。
真
実
そ
の
も
の
で
あ
る
。
本
願
は
そ
れ
に
よ
っ
て
一
切
が
生 
か
さ
れ
て
お
り
、
生
き
て
お
る
生
命
の
根
本
本
体
で
あ
る
。
そ
れ 
は
如
来
の
生
命
で
あ
る
、
阿
弥
陀
仏
の
生
命
が
本
願
で
あ
る
、
だ 
か
ら
そ
の
用
き
が
無
量
寿' 
無
量
光
で
あ
る
。
こ
の
本
願
こ
そ
絶 
体
普
遍
の
永
遠
の
生
命
で
あ
る
。
こ
の
普
遍
な
る
も
の
が
個
に
顕 
わ
れ
る
時
に
特
殊
な
る
、
 
具
体
的
な
る
も
の
と
成
っ
て
顕
わ
れ 
る
。
普
遍
な
る
阿
弥
陀
仏
は
釈
尊
と
顕
わ
れ
、
そ
れ
は
又
親
鸞
に 
顕
わ
れ
清
沢
満
之
に
顕
わ
れ
暁
鳥
敏
に
顕
わ
れ
又
そ
れ
は
一
切
の 
も
の
に
顕
わ
れ
給
う
の
で
あ
る
。
特
殊
の
機
を
離
れ
て
普
遍
の
法 
た
る
本
願
な
く'
本
願
を
離
れ
て
特
殊
の
機
も
な
い
の
で
あ
る
。
 
そ
こ
に
機
法
一
体
、
仏
凡
一
体
、
煩
悩
即
菩
提
等
と
云
う
表
現
が
な 
さ
れ
て
お
る
、
そ
の
「
即
」
の
世
界' 
相
即
相
入
の
有
り
方
を
ー 
即
多' 
多
即
一
と
云
い
、
西
田
幾
太
郎
氏
は
絶
体
矛
盾
の
自
己
同 
ー
と
云
う
表
現
を
さ
れ
て
い
る
、
 
そ
れ
こ
そ
仏
教
の
根
本
思
想
で 
あ
り
、
一
の
思
想
、 
如
の
思
想
で
あ
る
。
一
に
し
て
多
、
個
に
し 
て
一
切
に
通
ず
る
平
等
普
遍
な
る
も
の
が
あ
る
、 
そ
の
体
験
こ
そ
悟
り
で
あ
り' 
救
わ
れ
る
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
有
限
な
る
凡
夫
、 
私
が
無
限
な
る
本
願
の
声
を
聞
き' 
本
願
に
ふ
れ
る
事
に
よ
っ
て
、
 
本
願
に
乗
托
す
る
事
に
よ
っ
て
、
本
願
に
生
か
さ
れ
て
南
无
阿
弥 
陀
仏
に
な
る
。
然
し
凡
夫
の
自
力
で
生
活
が
出
来
る
間
は
本
願
は 
聞
こ
え
て
来
な
い
。
自
力
の
力
の
尺
き
果
て
た
所
に
本
願
の
世
界 
は
開
け
て
来
る
、
相
対
の
上
に
立
っ
て
お
る
凡
夫
の
生
活
は
常
に 
損
得
善
悪
美
醜
優
劣
と
対
立
、
競
争
、
は
か
ら
い
、
ば
か
り
で
平 
和
と
安
ら
ぎ
は
な
い
。
相
対
の
生
活
は
常
に
競
争
か
妥
協' 
他
に 
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
生
活' 
そ
こ
に
は
満
足
も
安
心
も
生
き
甲
斐 
も
な
い
。
そ
う
云
う
生
活
は
真
面
目
に
な
れ
ば
必
ず' 
行
き
詰
ま 
る
。
自
力
の
世
界
は
必
ず
行
き
詰
る
。
そ
の
行
き
詰
っ
て
ど
う
に 
も
な
ら
な
く
な
っ
た
所
に
他
力
の
世
界
は
開
け
て
来
る
。
絶
対
絶 
命
に
な
っ
て
初
め
て
本
願
の
世
界
は
開
け
る
。
善
導
の
二
河
白
道 
の
譬
喩
に
於
け
る
旅
人
が
、
行
く
も
死
、
帰
る
も
死
、
左
右
は
水 
火
の
難
に
し
て
止
る
も
死' 
そ
の
時
西
岸
に
声
あ
っ
て
呼
ぶ
「
汝 
一
心
に
正
念
に
し
て
直
ち
に
来
れ
我
よ
く
汝
を
護
ら
ん
」
と
云
う 
声
は
本
願
の
声
で
あ
る
、
 
さ
あ
行
け
、
さ
あ
行
こ
う' 
と
云
う
本 
願
の
声
を
聞
く
の
で
あ
る
。
生
命
の
決
定
で
あ
る
。
真
実
に
生
き 
る
決
定
で
あ
る
。
真
に
生
き
る
本
願
の
世
界
が
開
け
て
来
る
。
生 
命
を
か
け
て
初
め
て
開
け
て
来
る
真
実
の
世
界
で
あ
る
。
命
を
か 
け
な
い
で
何
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
か
、
命
を
か
け
て
初
め
て
生
き
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甲
斐
の
あ
る
生
活
、
本
鎮
の
生
活
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
本 
当
に
喜
び
の
あ
る
輝
き
の
あ
る
仏
教
の
生
活
が
あ
る
。
こ
の
心
の
誕
生
を
回
心
と
云
う
の
で
あ
る
。
・
こ
の
回
心
が
あ
っ 
て
往
生
の
生
活
が
始
ま
る
。
往
生
と
は
真
実
に
生
き
る
事
、
真
実 
の
生
活
で
あ
る
、
そ
れ
を
正
定
聚
に
住
す
と
云
い'
不
退
に
し
て
転 
ず
る
所
の
不
退
転
に
住
す
と
云
う
の
で
あ
ろ
う
。
真
実
に
生
き
る 
も
の
に
迷
い
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
無
限
の
喜
び
と
力
と 
精
進
が
あ
る
。
親
鸞
は
往
生
に
つ
い
て
和
讃
に
「
超
世
の
悲
願
き 
き
し
よ
り
我
等
は
生
死
の
凡
夫
か
は 
有
漏
の
穢
身
は
か
わ
ら 
ね
ど 
心
は
浄
土
に
あ
そ
ぶ
な
り
。
」
と
云
っ
て
あ
る
。
『
大
無
量 
寿
経
』
は
そ
の
本
願
の
宗
教
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
『
教 
行
信
証
』
の
開
巻
第
一
、
「
教
巻
」
の
標
挙
に
大
無
量
寿
経
と
し 
そ
の
下
の
割
註
に
真
実
之
教
浄
土
真
宗
と
し
て
あ
る
。
そ
し
て
経 
の
大
綱
を
示
す
に
「
是
を
以
て
如
来
の
本
願
を
説
く
を
経
の
宗
致 
と
為
す
、
即
ち
仏
の
名
号
を
以
て
経
の
体
と
為
る
な
り
」
と
云
っ 
て
あ
る
。
誠
に
本
願
は
阿
弥
陀
仏
の
生
命
で
あ
り
呼
び
芦
で
あ
る
。
 
宇
宙
の
生
命
で
あ
り
一
切
が
生
か
さ
れ
て
あ
る
生
命
の
根
本
で
あ 
る
。
真
実
そ
の
も
の
、
如
の
叫
び
、
生
の
根
本
に
し
て
絶
体
な
る 
も
の
、
生
と
し
て
そ
れ
よ
り
他
に
は
な
い
も
の
、
必
然
の
生
命
、
 
何
ん
と
で
も
言
え
る
の
で
あ
ろ
う9
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ミ
ー
ー
ー
等 
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
様
に
誰
で
も
本
当
に
生
き
救 
わ
れ
ん
と
す
る
も
の
は
そ
れ
に
覚
め
ね
ば
な
ら
ぬ
生
命
の
根
本
で 
あ
る
も
の
が
本
願
で
あ
り
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
。
そ
の
世
界
に
於
い 
て
の
み
一
切
が
共
通
で
あ
り
普
遍
で
あ
り
平
等
で
あ
り
一
つ
で
あ 
る
、
そ
れ
故
に
阿
弥
陀
仏
の
世
界
、
本
願
の
教
え
こ
そ
人
種
国
境 
を
越
え
時
代
を
越
え
東
西
を
問
わ
ず
世
界
の
人
々
の
宗
教
と
云
わ 
ね
ば
な
ら
ぬ
。
大
乗
仏
教
の
果
実
と
も
云
え
る
最
も
発
展
し
た
真 
仏
教
こ
そ
世
界
の
仏
教
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
特
に
こ
の
機
械
文 
明
の
現
代
に
於
い
て
又
利
己
主
義
の
強
い
競
争
文
化
の
今
日
に
於 
い
て
又
精
神
病
の
流
行
す
る
現
代
人
に' 
凡
夫
の
自
覚
を
教
え
本 
願
の
念
仏' 
南
无
阿
弥
陀
仏
を
教
え
る
真
仏
教
こ
そ
時
代
相
応
の 
宗
教
と
云
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
南
无
は
一
切
に
頭
の
下
る
事
で
あ 
り
一
切
を
愛
す
る
こ
と
で
も
る
。
阿
弥
陀
仏
は
一
切
を
抱
擁
し
生 
か
す
事
で
あ
る
。
こ
の
南
无
阿
弥
陀
仏
こ
そ
一
切
人
の
幸
福
の
基 
盤
で
あ
り
世
界
平
和
の
も
と
で
あ
る
と
思
う
。
こ
の
凡
夫
の
自
覚
を
通
し
て
の
念
仏
の
宗
教' 
浄
土
真
宗
は
未 
だ
日
本
の
国
外
に
は
あ
ま
り
紹
介
さ
れ
伝
わ
っ
て
い
な
い
。
勿
論 
こ
れ
迄
に
色
々
の
浄
土
真
宗
の
書
物
が
英
訳
さ
れ
て
い
る
が
欧
米 
人
は
そ
れ
を
読
ん
で
あ
ま
り
感
心
し
な
い
。
む
し
ろ
敬
遠
し
て
い
72
る
。
敬
遠
し
て
お
る
と
云
う
よ
り
も
我
々
に
は
必
要
は
な
い
と
云 
う
見
方
が
多
い
様
で
あ
る
。
そ
れ
は
今
迄
の
英
訳
が
多
く
言
葉
に 
と
ら
わ
れ
て
親
鸞
の
思
想
、
そ
の
真
意
が
訳
さ
れ
て
い
な
い
か
ら 
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
に
真
仏
教
が
如
何
に
世
界
に
紹
介
さ 
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
と
云
う
問
題
が
あ
る
。
大
体
欧
米
の
思
想
と
文
化
は
二
元
論
の
上
に
立
っ
て
お
る
。
ギ 
リ
シ
ャ
思
想
の
理
性
的
な
も
の
と
感
覚
的
な
も
の' 
ユ
ダ
ヤ
教
の 
法
と
法
に
従
う
も
の
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
と
人
間' 
凡
べ
て
二
元 
論
の
上
に
立
ち
ニ
分
相
対
の
文
化
の
有
り
方
で
あ
る
。
従
っ
て
正 
邪' 
善
悪' 
生
死
、
霊
肉
、
東
西' 
我
と
汝' 
過
去
と
未
来
凡
べ 
て
相
対
し
て
二
つ
に
見
、
考
え' 
行
う
の
で
あ
る
。
日
本
で
も
こ 
う
云
う
考
え
方
が
強
い
が
仏
教
に
於
い
て
は
こ
れ
等
二
つ
に
見
え 
る
も
の
も
一
つ
の
も
の
の
両
面
で
あ
っ
て
不
離
不
二
で
あ
る
。
真 
実
は
一
で
あ
る
事
を
了
解
す
る
。
矛
盾
で
あ
っ
て
同
一
で
あ
る
見 
方
、
義
な
き
を
義
と
す
る
と
云
う
様
な
否
定
の
肯
定
、
非
連
続
の 
連
続
の
様
な
「
即
」
の
有
り
方
で
あ
る
。
本
当
の
平
等
は
差
別
の 
あ
る
事
で
あ
っ
て
差
別
の
あ
る
事
が
平
等
で
あ
る
。
そ
こ
に
相
対 
を
超
え
た
自
由
と
平
等
が
あ
る
。
時
間
で
言
え
ば
「
永
遠
の
今
」 
で
あ
る
。
今
を
の
ぞ
い
て
永
遠
は
な
く
永
遠
は
今
に
お
い
て
の
み 
現
実
で
あ
る
。
普
遍
の
法
と
特
殊
の
機
も
同
じ
相
即
の
ー
で
あ
る
。
 
そ
の
一
の
世
界
が
真
実
の
世
界
で
あ
り
、
南
无
阿
弥
陀
仏
は
そ
の
一
の
世
界
の
表
現
で
あ
る
。
南
无
は
帰
命
で
一
つ
に
な
る
事' 
ア 
ミ
ダ
仏
は
絶
対
で
あ
る
。
主
観
と
客
観
の
絶
対
一
で
あ
る
。
私
と 
仏
と
一
つ
で
あ
る
。
汝
と
我
と
一
つ
で
あ
る
。
仕
事
と
私
が
一
つ 
で
あ
る
。
花
と
私' 
風
と
私
が
一
つ
で
あ
る
。
形
に
現
わ
せ
ば
合 
掌
、
声
に
出
せ
ば
南
无
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
。
そ
う
云
う
宗
教
生
活 
の
有
り
方
を
全
く
次
元
の
違
う
二
元
論
の
世
界
の
人
に
伝
え
る
の 
は
む
つ
か
し
い
事
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
の
世
界
は
説
明
の
世
界
で 
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
教
え
は
月
を
指
す
指
で
し
か
な
い
。
本
人 
が
直
感
的
に
受
取
る
よ
り
他
は
な
い
。
法
は' 
或
い
は
真
実
は
人 
格
に
よ
っ
て
わ
か
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
仏
法
は
師
な
く
し
て 
は
わ
か
ら
な
い
と
も
云
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
禅
で
は
不
立
文
字
教 
外
別
伝
或
い
は
以
心
伝
心
と
云
っ
て
お
る
。
こ
う
云
う
一
の
世
界' 
「
即
」
の
世
界
、
 
念
仏
の
世
界
を
次
元 
を
異
に
す
る
ア
メ
リ
カ
人
に
伝
え
る
に
は
色
々
の
問
題
が
あ
る
が 
第
一
に
考
え
ら
れ
る
事
は
言
葉
の
問
題
で
あ
る
。
英
語
は
キ
リ
ス 
ト
教
文
化
と
共
に
発
達
し
て
来
た
も
の
で
あ
る
か
ら
キ
リ
ス
ト
教 
の
二
元
論
の
概
念
が
言
葉
自
身
に
内
在
し
て
お
る
。
そ
れ
だ
か
ら 
キ
リ
ス
ト
教
の
言
葉
で
仏
教
を
訳
す
と
多
く
の
場
合
全
く
違
っ
た 
意
味
に
了
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
最
も
誤
解
さ
れ
易
い
の
は
信
心 
の
信
で
あ
る
。
信
を
於
^
一
ー
と
訳
せ
ば
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
的
信 
で
あ
っ
て
人
間
が
神
を
信
ず
る
信
で' 
人
間
の
主
観
の
信
で
あ
る
。
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被
造
物
者
で
あ
る
人
間
が
造
物
主
で
あ
る
神
を
信
ず
る
信
で
二
元 
論
の
上
に
立
つ
信
で
、 
真
宗
で
云
え
ば
自
力
の
信
で
あ
る
。
親
鸞 
の
言
う
信
は
他
力
の
信
で
あ
っ
て
「
ま
こ
と
」
で
あ
り
、
個
人
の 
自
力
の
信
で
は
な
い
。
「
信
巻
」
の
信
楽
の
釈
に
あ
る
様
に
「
信
は 
即
ち
是
れ
真
也' 
実
也' 
誠
也
、
満
也
」
の
信
で
個
人
の
主
観
的 
に
只
信
ず
る
信
で
は
な
く
真
実
誠
満
、
極
成
用
重
、
審
験
宣
忠
の 
信
で
あ
る
。
信
心
は
ま
こ
と
の
心
で
あ
る
。
主
観
的
信
で
あ
っ
て 
客
観
的
妥
当
性
も
も
っ
た
信
で
あ
る
。
親
鸞
の
信
を
一̂
=
ま
と
か 
目
ヨ
に
訳
す
時
に
そ
れ
は
只
単
な
る
入
が5
に
対
す
る
信
に
な 
っ
て
親
鸞
の
云
う
他
力
の
信
、
廻
向
の
信
、
ま
こ
と
と
云
う
信
に 
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
根
本
的
誤
解
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
ア 
メ
リ
カ
の
多
く
の
人
が
真
宗
の
翻
訳
書
を
読
ん
で
、
ア
ミ
ダ
の 
0
3
0
0
 
恵
み)
を
信
じ
て
助
か
る
様
な
信
仰
は
セ
ン
トポ
ー
!
！  
の
信
仰
で
沢
山
だ
と
云
う
の
で
あ
る
。
真
宗
な
ど
ア
メ
リ
カ
に
必 
要
は
な
い
と
云
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
信
が
儘・
！!
と
訳
さ
れ
て
、 
間
違
っ
て
解
さ
れ
て
お
る
か
ら
で
あ
る
。
真
宗
の
信
は
才只
一
:
!
か 
又
は
花
文
字
の
大
き
な
尸
を
用
い
て
ッ
・
ーー
と
書
い
て
目
各
と 
区
別
す
可
き
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
三0
3
1
1
£
礼
拝
と
云
う
言
葉
も
、
神
を
礼
拝
す
る
と
云
う
多
分 
に
二
元
論
の
意
味
を
も
つ
が
、
仏
教
で
は
む
し
ろ9
乙
!
<
6
8
ち2
 
又
は
§
6
&
鼠!
:
〇'
！
!
で
あ
る
と
思
う
。
ミ0
2
1
1
も 
!
?
巳
〇.ー
ー3.
等
と
云
う
と
直
ち
に
偶
像
礼
拝
の
様
な
感
じ
を
も
た
せ
て
し
ま
う
の 
で
あ
る。
一
?
哉
;/
已
と
云
う
言
葉
も
念
仏
を
訳
し
て
よ
く
用
い
ら 
れ
て
お
る
。
一
般
に
キ
リ
ス
ト
教
に
用
い
る
は
人
間
が
 
神
に
対
す
る
祈
り
で
相
対
的
な
願
い
、
依
頼
と
云
う
様
な
も
の
が 
包
ま
れ
て
あ
る
。
真
宗
で
は
相
対
的
な' 
向
う
に
あ
る
も
の
に
お 
願
い
す
る
様
な
お
祈
り
は
な
い
筈
で
あ
る
。
真
宗
で
は§
6
&
 
一
:
〇'I
!
で
あ
り0
3
1
1
ヨ/
 
2
.
^
3
^
称
名
念
仏
は
名
を
称
え
主
観
と 
客
観
が
一
つ
に
な
っ
た
相
で
あ
る
。
主
観
も
客
観
も
な
く
な
っ
た 
無
我
の
境
地
で
も
あ
る
。
又' 
称
名
念
仏
す
る
事
に
よ
っ
て
自
我 
が
な
く
な
り
絶
対
の
阿
弥
陀
に
一
つ
に
な
っ
た
姿
で
あ
る
。
そ
れ 
は
又
喜
び
で
あ
り
感
謝
の
表
現
で
も
あ
る
、
又
一
面
か
ら
言
え
ば 
向
う
に
一
緒
に
な
っ
た
慈
悲
心
で
も
あ
る
。
又
主
観
と
客
観
が
統 
ー
さ
れ
た
強
い
確
信
の
心
で
も
あ
る
。
さ
あ
や
ろ
う
と
云
う
掛
声 
で
も
あ
る
。
ハ
ワ
イ
に
は
ア
ロ
ハ
と
云
う
言
葉
が
あ
っ
て
歓
迎
の 
時
の
言
葉
に
も
、
さ
よ
な
ら
、
又
会
お
う
の
言
葉
に
も
色
々
の
意 
味
に
使
わ
れ
る
が
称
名
念
仏
も
色
々
の
内
容
を
も
っ
て
お
る
。
念 
仏
を
只9
1
%
祈
り' 
と
訳
し
た
の
で
は
全
く
間
違
っ
て
解
さ 
れ
る
こ
と
に
な
る
。
罪
と
云
う
言
葉
で
も
01
5-
と
訳
せ
ば
全
く
キ 
リ
ス
ト
教
の
意
味
の
罪
に
な
っ
て
し
ま
う
。
と
云
う
の
は
人
間
が 
神
の
命
令
に
背
い
て
行
動
す
る
時
に
あ
る
も
の
で
あ
っ
て0
0
6
分 
。
〇
!!!1113,111一
 
又
は
0
3
0
&
 
(
信
条)
に
背
く
の
が
罪
で
あ
る
。
仏
74
教
に
は
仏
が0
0
8
9
^
.
3
&
す
る
、
命
令
す
る
と
か
又2
8
6
と 
云
う
事
は
な
い
筈
で
あ
る
。
仏
教
で
は
罪
は
仏
智
疑
惑
で
無
知
で 
あ
ろ
う
。
だ
か
ら5
5-
で
な
く
て
吊!1
〇
「3
1
1
3
で
あ
る
。
仏
教 
の
戒
と
云
う
も
の
も
外
か
ら
の
強
制
や
或
い
は
上
か
ら
の0
0
3
—
 
1
1
1
3
1
1
〇.
で
は
な
く
て
求
道
者
の
精
進
の
相
、
自
分
自
身
を
把
持
し 
て
行
く
内
面
的
な
も
の
で
あ
る
。
又
5
0
1
1
1
魂
と
云
う
言
葉
も
英
語
の50111
に
は
何
か
各"
#
'
<1 
本
体
と
し
て
存
在
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
然
し
仏
教
で
は5
0
1
1
1  
の
様
な
何
か
存
在
し
て
お
る
「
も
の
」
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
仏 
教
で
云
う
魂
は
生
き
た
精
神
で
あ
っ
て5
ヨ!
^
で
あ
る
。
時
に 
は
生
き
た
思
想伊
〇
!
1
^
1
:
又
は
8
1
1
5
2.0115116
協
と
云
っ
て
も 
よ
い
で
あ
ろ
う
。
5
0
已
と
訳
し
た
の
で
は
キ
リ
ス
ト
教
的
な
何 
か
独
立
し
た
個
の
の
1
1
ま1
:
^
の
存
在
に
な
っ
て
し
ま
う
。
1
.
0
1
X
1
&
1
¢
1
1
1
1
1
3
と
書
か
れ
た
も
の
も
可
成
り
多
い
様
だ
が 
け
〇
は
は
救
済
者
で
、
仏
教
で
は
覚
者
と
な
っ
て
救
わ
れ
る
の
で
あ 
る
か
ら
「
救
済
者
」
と
云
う
も
の
が
別
に
あ
っ
て
救
っ
て
く
れ
る 
の
で
は
な
い
。
仏
を
ご
〇
も
と
云
っ
て
他
者
的
の
救
済
者
に
し
て 
し
ま
う
の
は
適
当
で
は
な
い
と
思
う
。
救
い
又
は
救
わ
れ
る
と
云 
う
言
葉
も
5
3
!
く
3
4
1
〇
1
1
又
は
1
:〇
え
冷
は
〇.
と
云
う
事
に
訳
し
た 
の
で
は
全
く
キ
リ
ス
ト
教
的
な
二
元
論
の
救
い
に
な
っ
て
し
ま
う
。
 
仏
教
の
救
い
は
悟
り
で
あ
る
か
ら
自
已
茜
乍§
ヨ
纟'
1+
で
あ
ろ
う
。
仏
教
の
救
い
は
悟
り
、
解
脱
で
あ
る
。
闇
い
心
が
明
る
く
な
る
事 
で
あ
る
。
つ
ま
ら
な
い
と
思
っ
て
い
た
事
に
非
常
な
意
義
を
感
ず 
る
様
に
な
り
生
き
甲
斐
を
感
ず
る
様
に
な
る
。
悪
い
と
思
っ
て
い 
た
事
が
有
難
い
感
謝
の
出
来
る
事
に
な
る
。
と
ら
わ
れ
て
苦
し
ん 
で
い
た
執
着
か
ら
離
れ
る
、
解
脱
す
る
。
だ
か
ら
仏
教
の
救
い
を 
站<
の
或
い
は5
巴く
筐
〇
ー
ー
と
云
っ
て
は
大
変
違
っ
た
事
に
な
る
。
 
往
生
と
云
う
事
も
曾
我
先
生
の
言
わ
れ
る
如
く
往
生
は
現
生
で
あ 
る
。
親
鸞
に
於
い
て
は
現
生
正
定
聚
で
あ
る
。
死
ん
で
か
ら
極
楽 
に
往
く
と
限
定
す
る
必
要
は
な
い
。
死
ね
ば
極
楽
に
往
く
に
定
っ 
て
お
る
。
現
在
と
か
未
来
と
か
分
け
な
い
で
、
限
定
し
な
い
で
こ 
の
一
念
に
於
い
て
往
生
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
今
助
か
る
事
に
よ
っ 
て
過
去
の
一
切
が
助
か
る
、 
そ
し
て
未
来
も
助
か
る
の
で
あ
る
。
 
こ
う
云
う
意
味
に
於
い
て
親
鸞
の
真
宗
が
真
仏
教
と
し
て
新
し 
く
明
ら
か
に
確
立
せ
ら
れ
紹
介
さ
る
可
き
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
日 
本
の
浄
土
真
宗
の
信
者
の
中
に
も
多
分
に
キ
リ
ス
ト
教
的
な
二
元 
論
的
な
信
心
を
持
っ
て
お
る
人
も
お
ら
れ
る
様
で
あ
る
。
又
、
真 
宗
の
信
者
で
吉
兆
禍
福
を
信
じ
た
生
活
を
し
て
お
る
人
々
も
あ
る 
様
で
あ
る
が
こ
れ
も
問
題
の
一
つ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
 
或
る
外
人
の
グ
ル
ー
プ
の
中
に
は
ア
ミ
ダ
仏
を
キ
リ
ス
ト
教
の 
神
と
同
じ
様
に
実
在
の
ア
ミ
ダ
仏
と
し
て
神
と
置
き
替
え
て' 
神 
は 
\
V
〔
3
-
-?^
6
0
0
 
神
の
怒
り
と
か 
!
^
3
4
-
1
:
1
1
-0
0
6
 
神
を
恐
75
れ
よ
と
か
云
っ
て
罪
を
罰
す
る
恐
し
い
神
で
あ
る
が
ア
ミ
ダ
仏
は 
無
蓋
の
大
悲
を
も
っ
た
絶
対
の
慈
悲
の
仏
で
あ
る
か
ら
善
人
も
悪 
人
も
平
等
に
救
っ
て
下
さ
る
の
だ
か
ら
こ
の
温
い
慈
悲
の
仏
の
方 
が
よ
い
の
だ
と
云
う
様
に
受
取
っ
て
お
る
人
々
も
あ
る
。
キ
リ
ス 
ト
教
の
神
は
創
造
の
神
で
あ
り
支
配
の
神
で
あ
る
が
ア
ミ
ダ
仏
は 
創
造
や
支
配
の
仏
で
な
く
絶
対
慈
悲
の
救
い
の
仏
で
あ
る
。
だ
か 
ら
ア
ミ
ダ
仏
の
方
が
よ
い
の
だ
と
云
う
の
で
あ
る
。
こ
う
云
う
様 
な
受
取
り
方
を
す
る
人
々
の
あ
る
こ
と
も
問
題
の
一
つ
で
あ
る
。
 
二
元
論
の
世
界
に
住
ん
で
、
或
る
一
つ
の
思
想
に
固
執
し
て
お 
る
も
の
に
は' 
一
元
論
的
な
「
即
」
の
考
え
方
や
有
り
方
は
仲
代 
わ
か
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
一
つ
の
恐
怖
さ
え
感
じ
る
も
の
で 
あ
る
。
相
対
的
道
徳
的
な
世
界
に
の
み
住
ん
で
お
る
も
の
に
は
仏 
教
の
空
と
か
無
我
と
か
親
鸞
の
義
な
き
を
義
と
す
と
云
う
様
な
事 
は
わ
か
ら
ん
だ
け
で
は
な
く
、
何
か
壊
さ
れ
る
様
な
感
じ
を
持
ち 
大
変
な
問
題
で
あ
る
。
対
立
的
な
他
者
的
な
支
配
す
る
神
は
、
信 
じ
な
い
と
云
え
ば
直
ち
に
無
神
論
者
と
考
え
反
宗
教
的
で
あ
る
と 
考
え
る
の
で
あ
る
。
宗
教
は
有
限
な
る
も
の
と
無
限
な
る
も
の' 
絶
対
と
相
対
と
の
か
か
わ
り
で
あ
る
。
仏
教
は
創
造
主
た
る
他
者 
的
神' 
人
間
を
支
配
す
る
が
如
き
神
は
認
め
な
い
が' 
無
限
な
る 
も
の
、
絶
対
は
否
定
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
云
う
様
な
こ
と
も 
仏
教
が
他
の
文
化
圏
に
入
っ
て
行
く
時
に
は
考
え
て
お
く 
一
つ
の
問
題
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
に
於
い
て
は
未
だ
現
時
に
於
い
て
仏
教
の
キ
リ
ス
ト 
教
団
に
与
え
て
い
る
影
響
は
殆
ん
ど
問
題
で
な
い
程
少
な
い
。
然 
し
仏
教
の
布
教
が
も
っ
と
顕
著
に
進
展
し
て
ア
メ
リ
カ
の
社
会
に 
仏
教
寺
院
が
沢
山
建
立
さ
れ
て
来
る
と
色
々
の
形
に
於
い
て
対
立 
が
出
て
来
る
事
が
想
像
さ
れ
る
。
第
二
次
世
界
戦
争
以
来
世
界
は 
二
つ
の
イ
デ
オ1
!
ギ
ー
の
対
立
に
よ
っ
て
二
分
さ
れ
相
対
立
し
て 
闘
争
が
続
け
ら
れ
て
お
る
が
こ
の
対
立
は
や
が
て
調
和
さ
れ
溶
け 
る
と
思
わ
れ
る
。
表
面
的
に
は
キ
リ
ス
ト
教
と
共
産
主
義
は
相
反 
す
る
思
想
の
如
く
見
え
る
け
れ
ど
も
二
者
は
同
じ
次
元
の
思
想
で 
あ
る
。
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
に
於
い
て
は
神
は
創
造
主
に
し
て
絶 
対
で
あ
る
。
神
は
支
配
者
で
あ
る
。
人
間
は
そ
の
神
に
従
順
で
あ 
る
事
を
教
え
る
。
神
の
よ
き
僕
と
な
る
事
が
大
切
で
あ
る
。
革
命 
共
産
国
に
於
い
て
は
国
が
第
一
で
あ
る
。
国
の
凡
べ
て
の
も
の
、
 
人
間
を
含
め
て
皆
国
有
で
あ
っ
て
私
有
の
も
の
は
な
い
。
国
が
ー 
切
の
責
任
を
も
っ
て
国
の
発
展
と
国
民
の
利
益
と
幸
福
を
保
持
す 
る
も
の
で
あ
る
。
国
は
絶
対
で
あ
っ
て
国
民
は
そ
の
政
府
に
従
順 
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
子
供
が
生
れ
て
も
そ
の
養
育
も
教
育
も 
国
が
す
る
。
従
っ
て
そ
の
実
力
に
従
っ
て
仕
事
を
命
令
す
る
。
そ 
れ
に
従
順
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
勿
論
現
実
の
世
界
に
於
い
て 
は
常
に
修
正
さ
れ
て
行
く
。
と
に
か
く
こ
の
今
の
世
界
の
二
分
は
76
早
晩
妥
協
し
解
決
さ
れ
る
事
と
思
う
。
然
し
キ
リ
ス
ト
教
の
二
元 
論
と
仏
教
の
一
元
論(
こ
れ
は
適
当
の
言
葉
で
は
な
い
が)
即
ち 
「
即
」
の
思
想
、
空
、
無
我
の
思
想
と
は
相
い
入
れ
な
い
。
そ
こ
に 
は
妥
協
の
余
地
は
な
く
そ
の
対
立
は
死
活
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の 
対
立
は
キ
リ
ス
ト
教
と
共
産
主
義
の
対
立
よ
り
も
っ
と
深
刻
な 
対
立
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
次
元
を
異
に
す
る
真
仏
教
が
ー 
世
界
に
拡
が
っ
て
行
く
時
に
こ
う
云
う
思
想
問
題
も
誠
に
大
き
な 
問
題
で
あ
る
。
教
育
が
向
上
し
、
よ
り
高
い
文
化
生
活
が
営
ま
れ
る
様
に
な
っ 
て
行
く
に
つ
れ
て
、
迷
信
的
な
も
の
神
話
的
な
宗
教
は
減
少
し
二 
元
論
的
な
祈
り
も
力
を
失
い
、
真
実
そ
の
も
の
に
生
き
る
宗
教
こ 
そ
栄
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
我
々
の
こ
の
人
間
性
を
見
つ
め
て
ゝ
お 
互
い
に
許
し
合
い
ゝ
拝
み
合
っ
て
行
く
仏
々
相
念
の
道
こ
そ
追
求 
さ
れ
て
来
ね
ば
な
ら
な
い
。
普
共
諸
衆
生
と
皆
な
共
に
生
き
、
互 
い
に
独
立
し
乍
ら
犯
さ
ず
犯
さ
れ
ず
相
い
念
じ
合
っ
て
ゆ
く
念
仏 
の
道
こ
そ
平
和
の
道
と
し
て
ゝ
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
執筆者住所が掲載されているため 
リポジトリ非公開とする,
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